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SURAT KEPUTUSAN
OEKAN FAKU LTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DALAS
NOMOR : ll2Bo lUNr6,2.DlPP l2ot8
Tentong
Dosen Pembuat Soal Blok 3,2 (Gangguan Muskuloskeletal)
Semester Ganjil Tahun Aiaran 2018/2019
Dekan Fakultas l(edokteran Universitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 3.2 (Gangguan
Muskuloskeletal);
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan surat xeputusan oekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang OrSanisasi
dan Tata Keria Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tin8gi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi ooker lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2011tentang Pendidikan (edokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomo. | 874/llllAlunand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nornor SP DIPA-O42.07.2.400928/2078
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 3.2 (GanBguan Muskuloskeletal) sebagaimana
tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tutasnya Dosen Pembuat soal Btok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
5
5
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
l. A.kto. Univ..sit.3And.las ebe r.por...
2. (€tu. (.tu. B.ai.n dalin3luna.n Fal!lla5 X.dokt.ran UnrvecrtatA.dal.r.
3. Y.ng b..hngkutan.
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Daftar :
Nomor
Tanggal
Tentang
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedollteran Universitas Andalas
: lll}O /uNr6.2.DlPPlzorB
: 03 Desember 2018
: Dosen Pembuat Soal Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA. 2018/2019
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
1. Dr. Yusticia Katar Apt 20
2. dr. Ardian Riza, Sp.OT, M.Kes 20
3. Dr. dr. Roni Eka Sahputra, Sp.OT(K-Spine) t4
4. dr. Eka Agustia Rini, Sp.A(K) 18
5. dr. Hermansyah, Sp.OT 20
6. dr. Syaiful Saanin, SpBS 10
7 Dr. dr. Yuliarni Syafrita, Sp.S(K) 10
8 dr. Tuti Handayani, Sp.Rad 10
9. Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, SpB, Sp.OT, FICS 30
10. Prof. Dr. dr. Ellyza Nasrul, Sp.PK(K) 10
11. dr. Rizki Rahmadian SpOT, M.Kes 15
t2. Prof. Dr. dr. Darwin Amir, Sp.S 30
13 dr. Syarif lndra, SpS(K) 10
No. l{ama Doren ,umlihs6at
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